























































































































在宅生佑継続 に関わ る条件 には、41用なお よび介護な の身答
能力 と判断力の高 さが関連 していた。特 に要介護 2・ 3の高



















































































































問迦行動 は在τへの受 け人れ に影響す ることか ら、認知HI嵩





































認知圧 の圧状発現か ら診断 され















































































に際 しての現状 を知 り、医療・











対象とした文献の一覧を分類ごとに表2,表  提供する専門職または介護者を通 lノて高齢者の
3,表4に示す。                状況を把握し,ニー ズや援助について検討する
1.高齢者への支援              方法が取られていた。
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